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On 30 June, the Commission decided to grant aid from the EAGGF,
Guidance Secti on, for projects reLating to the provision of roads
and eLectricity and water suppLies in the Less-favoured  areas of
the Midi-Pyr6nees,  Languedoc-RoussiLLon,  Provence C6te dt Azur,
Corsica, and in the departments of Pyr6ndes AtLantiques, ArdOche and Dr6me.
The reguLation is  aLso appLicabLe to certain Italian  reg'ions but as yet
no reouest for aid has been forwarded to the commission.
Among the 42 projects which have received aid amounting to a total  of
49 341 256 FF,9 relate to the construction of roads (2 428 716 FF),
14 to the provision of water supplies (28 132 622 FF) and 19 to the
provision of eLectri c'ity (18 749 918 FF).
The Midi-pyren6es  region has received most of the aid to be alLocated
to the region, totalLing 42 193 018 FF of which 2A 35A 000 FF goes to
the department of Aveyron (3 projects)r 11 599 803 FF to the Tarn
16 pnojects) r 5 448 000 FF to Tarn-et-Garonne (2 projects), 2 628 674 FF
io the-Lot (2 projects), 1 306 575 FF to the Haute-Garonne (5 projects)
and 859 966 FF to the Hautes-Pyr6n6es (4 projects).
In the.Languedoc-RoussiLLon (1 569 324 FF)r 3 projects have been
financed in the Rude (625 600 FF)and 1 project in the Pyr6n6es OrientaLes
(9'43 724 FF).
In the region of Provence c6te dtAzur, the 9 projects are aLL situated
in the Alpes de Haute-Provence  (1 1A4 347 FF) '
The 3 projects in corse du Sud have received aid amounting to 2 365 934 FF.
FinaLLy, two projects have been financed in the department of Ard6che
(1 600 000 FF), i  in the Dr6me (215 000 FF) and 1 in the Pyr6n6es AtLantiques
Q63 593 FF).
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Octroi du concours du F.8.0.G.A., section
orientation, dans Le cadre du rdgLement  (CEE)
no 1760/78 du ConseiL du 25'juiLLet 1978 con-
cernant une action commune pour IramdLionation
de Lrinfrastructure  dans certaines zones rura-
Les - 16re tranche 1980
Le 3o juin, La Commission a d6cid6 de Lroctroi du concours du F'E'0'G'A',
section orientation, pour Les projets reLatifs d La voirie ruraLe, Lr6Lec-
trification et Ltadduction  dreau potabLe dans Les regions d6favoris6es  des
169ions Midi-Pyren6es,  Languedoc-Roussi  LLon, Provence  C6te dt Azur, Corse,
aiisi  que des d6partements des Pyr6n6es AtLantiques, de L'Ard|che et de ta
D r6me.
Ce rdgIement est 6gaLement appLicabLe dans certaines r6gilns itaLiennes
mais iucune demande de concours n'a encore 6t6 transmise i  la Commission.
Parmi Les 42 projets qui ont regu un concours totaL de 49'311'256 FF,
9 concernent La voi rie Q.428.716 Ft>, 14 L'adduction dreau potabLe
Q8.132.622 FF) et 19 L'6Lectrification q8.749.918 FF).
La r6g.ion Midi-pyr6n6es a regu LressentieL  du concours avec un montant de
42.1g3.O18 ff  dont 20.350.000 FF pour Le d6partement de LrAvevron (3 pro-
jets) r  11.599.803 FF pour Le Tarn (6 projets), 5.448.000 FF pour Le Tarn-et-
6..onn" (2 projets)r 2.6?8.674 FF dans Le Lot (2 projets)r 1.306'575 FF dans
LaHaute-Garonne(5projets)etS5g.966FFdansLesHautes-Pyr6n6es(4pro-
j ets).
Dans Le Languedoc-RoussiILon (.569.324 Filr 3 projets ont 6t6 financ6s dans
I f Aude 6?5.600 FF) et 1 dans. l-es Pyr6n6es OrientaLes (o43'724 f F> '
Dans ta r6g'ion Provence C6te dtAzur, Les 9 projets sont tous situ6s dans
Les ALpes de Haute-Provence (.104.347 FF> '
Les 3 projcts de La Corse du Sud ont requ un concours de 2'365'934 FF'
Enfin deux projets ont 6t6 financ$s dans le D6partement de L'ArdQche
(1.600.000 FF), un dans La Dr6me (215.000 FF) et 1 dans Les Pyr6n6es
AtIantiques Q63.593 FF)-
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